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Müzikte büyük yetenek göste­
ren 6 yaşındaki Idil Biret adına, 
TBMM’de “ Harika Çocuk” ka­
nunu çıkarıldı ve yetenekli ço­
cuklara devlet desteği verildi.
İdil Biret için TBMM onayladı
'Harika Çocuk"
kanunu çıktı
1947 yılının 22 Mart'tarihinde, altı yaşında bir kız çocuğu f için Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu çocuğun adını taşı-1 yan bir yasa kabul etti.
İdil Biret adındaki bu çocuk, müzik alanında büyük ve üstün 
bir yetenek göstermişti. Hükümet, İdil’in bu yeteneğini görerek, 
devlet adına Avrupa’da eğitim görmesi ve aynı türde yetenek gös­
terecek başka çocukların da eğitilebilmesi için Millet Meclisi’ne bir 
yasa önerisi getirdi.
Kamuoyunda, “ Harika Çocuklar Kanunu” adını alacak olan 
bu yasadan daha sonra viyolonist Suna Kan ve ressam Haşan Kav­
ruk gibi genç ve küçük yetenekler de yararlandı.
Adına yasa çıkartılan İdil Biret, ailesiyle birlikte devlet adına 
Fransa’ya gönderildi. Paris Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde 
okudu (1957’de bitirdi). N. Boulanger ile bestecilik çalışmaları yaptı.
Birkaç eser yazdı ama sonra bu işi bıraktı. Yorumcu olarak  ^
tekniğini geliştirip repertuarını zenginleştirdi. Yurt içi ve yurt dışı | 
konserlerde büyük başarılar gösterdi.
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